子どもの学びの支援のあり方と大学での学びのあり方の考察 : 学力向上のための手だて by 藤池 安代 & 正道 幸子
?????
???????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????
???
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
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?????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
（１）　学力に課題のある子ども達の実態
?????????????????????????????????????????
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?????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????
①　「不登校児童」との関連
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????
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?????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????
②　発達障害との関連
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????
③　「外国籍児童」との関連
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???
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?????
④　家庭の経済状況との関連
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
⑤　学級崩壊などとの関連
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
（２）学級経営の実態と望ましい学級経営のあり方
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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?????
（３）放課後支援とその指導方法（計算・漢字学習の進め方）―Ｈ23～Ｈ29実施内容―
???????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????
??????
????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????
（４）外部講師の導入と支援体制
???????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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?????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????
??????????????????
???????????????????????????????
???????????
Ｈ29　２年「すくすく教室」指導手順と内容
????????????????????????????????
????????????????????????????
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?????
??????
?????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????
??????????
??????????????
???????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????
??????
?? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????
???????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????
??????????????????
???????????
???????????????????????????????????????
?????????????
Ｈ29　３年「すくすく教室」指導手順と内容
????????????????????????????????
????????????????????????????
??????
??? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
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?????
??? ?????????????????????????????????????
????????????
??? ???????????????????????????????????
?????
?? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????
?? ?????????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????
（５）　子どもの学びとその成果
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????
????????????????????
???
?????? ??
?? ???? ?? ????
?????? ????? ????? ????????? ????????????
?????? ????? ????? ??????????? ????????????
?????? ????? ????? ??????????? ??????????
????????????
?? ???????????????????????????????????????
???????
????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
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?????
????????????????????
??? ?? ??
?????? ???? ????????????
?????? ????? ??????????
?????? ????? ??????????
??????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
????????????????????
???
?????? ??
?? ???? ?? ????
?????? ????? ????? ???????? ????????????
?????? ???? ????? ???????????? ??????????
?????? ????? ????? ?????????? ?????????
????????????
??????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
??????
?? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????
????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
????????????
?? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
???????
??????????????????????????????????
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?????
??????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????
????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
（１）学生のグレーゾーンのとらえ方
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????
?????????????
???????????????
?? ??????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????
?????????????
?? ??????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????
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?????
?????????????????????????????
（２）学校ボランティアやキャンプ、自然学校等で出会った子どもたちへの支援
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????
?? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
?? ???????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
????????????
?? ??????????????????????????? ? ???? ? ????
??????
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?????
（３）学生が考えるグレーゾーンの子ども達への支援のあり方
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? ?
?? ???????????????????? ?
?
?
?
?
?
?????????????????
??????????????????
??????????
???????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????
????????????????
??????????
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
????????????
??????????????????????????
????????????????
???????????
?
?
?
?
（４）学生の学びと成果（正道教諭の講義から得たもの）・講義後の学生の変化
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????
①　グレーゾーンの子のとらえ方
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????
??????????????
??? ????????????????????????????????????
???
????????????????????
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?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????
②　担任の役割
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
③　学校としての役割と成果
?? ???????????????????????????????????????
???????????????
???????????????????
?? ????????????????? ? ????????????????????
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?????
?????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????? ? ??????? ? ????????????
???????????????????? ? ????????????? ? ?????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
④　学力向上教員の役割と支援とその効果
?? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????? ? ??????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
???????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????
?
????????????
?
??????????
?
???????????
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?????
????????
???????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?? ????????????????????????? ? ??? ? ????????
?????????????????????
?? ???????? ? ?????????????????????????????
????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????
??????????
⑤　家庭・保護者
????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????
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?????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????
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?????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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?????
???????????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????
??????????
?? ????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????
（５）　大学での学びのあり方（大学での授業のあり方）
?????????????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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?????
??????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????
??????????????? ? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
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?????
??
??
??
??
??
??
??
??
?
?? ????? ???????
?? ??
?? ??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
??
?
?
?
?
?
?
? ? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
????????????????????
??????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????
?????????
?? ????????????????????????????????????
???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????????
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